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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 1969-2017â€•, ini mengangkat  masalah
tentang bagaimana latar belakang lahirnya Universitas Malikussaleh, perkembangan Universitas Malikussaleh, dan bagaimana
dampak Universitas Malikussaleh terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan
Universitas Malikussaleh dari proses tahap pencetusan, tahap persiapan sampai tahap penegerian.
Metode yang dgunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan
teknik libraly research (study pustaka) dan field research yang mencakup observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Lahirnya Universitas Malikussaleh merupakan ide
dari T. Abdul Wahab Dahlawy dan juga para tokoh-tokoh dan Pemkab Aceh Utara  mengangkat mutu pendidikan dengan cara
mendirikan sebuah perguruan tinggi. Dalam perkembangannya Universitas Malikussaleh dilihat dari segi status bisa dikatakan
lambat, dengan waktu lebih kurang 20 tahun, Universitas Malikussaleh yang masih berstatus swasta kemudian berubah menjadi
Universitas Negeri pada tahun 2001. Tetapi dalam segi perkembangan mahasiswa, Universitas Malikussaleh mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Untuk bidang sarana dan prasarana Universitas Malikussaleh juga mengalami peningkatan dengan
menambah fasilitas-fasilitas guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kehadiran Universitas Malikussaleh mampu
memberikan konstribusi dalam membantu perkembangan Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Bagi masyarakat,
kehadiran Universitas Malikussaleh juga membantu perkembangan perekonomian mereka dengan ditandai dengan lahirnya usaha
mikro.
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